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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ НОВІТНІХ ВИДІВ 
УТЕПЛЮВАЧІВ ДЛЯ ОДЯГУ 
 
Мета. Аналіз та систематизація інформації про види та 
властивості сучасних  утеплюючих матеріалів для верхнього одягу. 
Наукова новизна дослідження полягає в розробці багаторівневої 
класифікації сучасних видів утеплювачів для верхнього одягу, яка 
враховує технологію пакетування утеплювача та матеріалу верху. 
Практичне значення. Результати роботи можуть бути 
використані для розробки оптимальної технології виготовлення 
верхнього одягу з утеплювачем у промислових умовах, а також у 
навчальних цілях при вивчені дисципліни Основи технології швейних 
виробів для студентів швейного профілю.  
Ключові слова: утеплювач, пакет матеріалів, технологія 
пакетування, багаторівнева класифікація. 
 
Постановка завдання. У швейній промисловості при виготовленні 
верхнього зимового та демісезонного одягу широко застосовують 
різноманітні утеплюючі матеріали, які відрізняються за будовою та 
властивостями. За останні роки на світовому ринку товарів з‘явилась ціла 
низка нових видів утеплювачів, в основному, закордонного виробництва 
[1-3]. Правильний вибір утеплювача значною мірою визначає якість 
виробу, його зовнішній вигляд, формо- та зносостійкість, трудомісткість 
виготовлення. Тому аналіз теплозахисних властивостей сучасних 
теплоізоляційних прокладкових матеріалів, технологій їх пакетування з 
деталями верху виробу та систематизація інформації щодо цього є 
актуальною задачею. 
Відповідно до мети, основними завданнями роботи є: 
 аналіз асортименту сучасних теплоізоляційних матеріалів для 
верхнього одягу та систематизація інформації про властивості 
утеплювачів для одягу; 
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 розробка класифікації сучасних утеплюючих матеріалів. 
Методи досліджень. Методологічною основою роботи є принцип 
системності. Поставлені завдання обумовили використання комплексного 
підходу із застосуванням методу системного аналізу. 
Результати досліджень. За результатами аналізу літературних 
джерел, Інтернет-ресурсів та проспектів фірм-виробників 
систематизовано інформацію щодо властивостей 22 видів сучасних 
утеплюючих матеріалів для верхнього одягу. Проаналізовано їх 
сировинний склад, структуру, властивості, умови експлуатації та догляду, 
переваги та недоліки, що дозволяє здійснити об‘єктивний та швидкий 
вибір утеплювача для швейного виробу. Фрагмент таблиці для 9 видів 
матеріалів надано нижче. 
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40 ° С з 
віджимом  
До -30 ° С Легка вага, незначна 
товщина; у 1,5-2 рази 
тепліший за натуральний 
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До -25° С Практичність у 
співвідношенні ціни і 
якості; зберігає форму і 
легко відновлює при 
деформації або пранні; 
вологостійкий; забезпечує 
більший теплозахисний 
ефект у порівнянні з 
матеріалами аналогічної 
товщини і щільності; не 
вбирає запахів, не викликає 
алергічних реакцій; 
екологічно чистий і 
нетоксичний; 
























 До -25° С Значний термін 
експлуатації; нетоксичний, 
неалергічний; не вбирає 
оточуючих запахів; не 
займається; легко приймає 
форму, відновлюється; 
досить міцний, не 
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полоскання  кришиться; відмінно 
 
Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 





































для зимового одягу; 
може комбінуватись  з  
натуральним пухом; 





























Перо дрібне - 
до 35 мм;  
перо середнє 



















До -30°C Легкість; високі 
теплозберігаючі 
властивості; невеликий 
транспортний обсяг і 
довгий термін служби 
при правильному 
догляді; здатність 




























До -25° С Високі теплоізоляційні 
властивості при 
невеликій вазі; бар‘єр 
вологи ззовні  та 
відведення від тіла, 
затримка вітру,  
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структурою 
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До 150 г/м2 – 
від 0 ° C до -
10-15 ° C; 
від 200 г/м2 – 
для морозної 
зими до -20-
25 ° C  
Розширений діапазон 
температур  комфорту: 
від  + 5 ° C до – 20 ° C 
завдяки ефекту 
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сохне; не втрачає 
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Продовження табл. 1 





























натяг, що не дозволяє 
волозі проходити через 
утеплювач, затримує 
вітер, не перешкоджає 
відведенню  
випаровувань від 





На основі аналізу зібраної інформації розроблена багаторівнева 
класифікація сучасних видів утеплювачів, яка включає 36 видів сучасних 
теплоізоляційних матеріалів (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Класифікація утеплюючих матеріалів  
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Чинниками, за якими класифікують утеплюючі матеріали, обрано 
такі: 
– структура утеплювачів (зв‘язані чи незв‘язані) [4]; 
– вид волокон (синтетичні, натуральні чи комбіновані). Останні 
поєднують в собі натуральні компоненти, які застосовують для 
забезпечення більшої теплоізоляції утеплювача, та синтетичні 
волокна, які використовують для створення більшої формостійкості 
виробу. Натуральні утеплювачі, в свою чергу, поділяють за 
тваринним чи рослинним походженням; 
– технології пакетування утеплювачів з деталями верху чи виробом, а 
саме: технологічне з‘єднання утеплювача з виробом в якості 
підкладки (пришивна підкладка-утеплювач чи з‘ємна); вистьобування 
утеплювача з тканиною верху або матеріалом підкладки (рис. 2); 
настрочування утеплювача по зрізах деталей верху чи підкладки; 
метод технічних «торбинок» (рис. 3); метод задування утеплювача у 
комірки між тканиною верху і підкладкою (технологія «холодних» 
швів, рис. 4а); технологія «теплих» швів з використанням 
скріплюючих смужок між підкладкою та тканиною верху (рис. 4б); 
комбінована технологія пакетування, яка передбачає використання 
двох шарів зв‘язаного утеплювача, між якими розміщений 
незв‘язаний утеплювач; метод вистьобування підкладки з 
прокладкою та утеплювачем [5].  
 
      
                                                а                               б 
Рис. 2. Вистьобування підкладки виробу з утеплюючим матеріалом: 
а) ниткове з’єднування; 
б) зварювальне з’єднування 
 
Висновок. Аналіз асортименту утеплюючи матеріалів вказує на 
різноманітність видів та способів їх технологічного пакетування з 
тканиною верху. Виявлено, що технологія виготовлення виробу з 
утеплювачем залежить від виду утеплювача, умов експлуатації виробу та 
виду виробу. Систематизована інформація про утеплювачі дозволяє 
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зробити швидкий оптимальний вибір утеплювача в залежності від виду 
виробу та умов його експлуатації.  Розроблена класифікація утеплюючих 
матеріалів допомагає обрати технологію його пакетування при 
виготовленні швейного виробу. Результати дослідження також можуть 
бути використані в навчальних цілях при викладанні дисциплін швейного 
профілю студентам закладів вищої освіти.  
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Рис. 3. Технологічні  
«торбинки» для пуху 
                      а                                б 
Рис. 4. Технологія теплих (а) та холодних (б) 
швів при з’єднанні утеплювача  
матеріалу верху  
